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результатам модульной системы обучения. Совершенствование рейтингового 
контроля при модульной системе обучения возможно за счет широкого исполь­
зования различных компьютерных программ при диагностике и мониторинге с 
последующей корректировкой. Вся информация собирается в деканате, где 
производится соответствующий анализ.
Б. И. Смирнов
Организац ия инновационной деятельно сти  учащ и хся 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ
Инновационность как характеристика современного лицея предполагает 
инновационно-педагогическую деятельность, создание условий для педагоги­
ческого творчества, вариативность в отборе содержания, форм, методов обуче­
ния и воспитания, управление процессом введения инноваций в педагогичес­
кую культуру.
Нами представлен инновационный «портрет» экспериментальной площад­
ки экологического мониторинга Профессионального экологического лицея 
№ 330, деятельность которого, согласно триединой задаче педагогики, имеет 
три основных аспекта: образовательный, воспитательный, развивающий.
Образовательный аспект:
• формирование у учащихся знаний о системе мониторинга состояния ок­
ружающей среды и практическое подкрепление полученных знаний на экспери­
ментально-опытной площадке лицея;
• формирование знаний об основных загрязнителях окружающей среды, 
оказывающих токсическое действие на организм человека;
• формирование знаний о последствиях воздействия на здоровье вредных 
веществ, присутствующих в атмосфере, о способах и методах снижения их гу­
бительного эффекта;
• формирование знаний о возможностях ЭВМ при проведении контроля 
качества состояния окружающей среды, выработка умений самостоятельного 
наблюдения за концентрацией отравляющих веществ в воздухе с помощью 
ЭВМ и специальных прикладных программ.
Воспитательный аспект:
• нравственное воспитание, выражающееся в формировании бережного 
отношения к природе посредством осознания учащимися реальной экологиче­
ской обстановки и ее последствий;
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• экологическое воспитание учащихся, т. е. формирование у них экологи­
ческого стиля мышления, характеризующегося пониманием единства окру­
жающего мира и основных принципов экологии («все связано со всем», «при­
рода знает лучше», «за все нужно платить»);
• воспитание активной личности, готовой к оценке и улучшению состоя­
ния окружающей среды, руководствующейся внутренними мотивами;
• воспитание культуры труда при работе с приборами и оргтехникой, при­
витие навыков планирования работы и организации рабочего места, правильно­
го оформления результатов труда.
Развивающий аспект:
•  развитие умений и навыков по обработке и анализу информации о состо­
янии атмосферы;
• развитие умений и навыков оценки состояния окружающей среды с ис­
пользованием специальных прикладных программ для ЭВМ;
• развитие навыков поведения при чрезвычайных ситуациях, связанных 
с выбросами в атмосферу отравляющих веществ.
Мы считаем, что целью экологического образования должно стать образо­
вание и воспитание человека как гражданина вселенной, способного безопасно 
и счастливо жить в будущем, непрерывно совершенствуя его, не подрывая ос­
нов развития и жизни следующих поколений людей.
Организация инновационной деятельности позволяет решать вышепере­
численные задачи. В том числе деятельность учащихся лицея осуществляется и 
в процессе внеурочной работы по проекту «Экологическое обследование при- 
родно- и историко-рекреационного комплекса “Кузьминки-Люблино”», кото­
рый выполняется по заказу Департамента природопользования и охраны окру­
жающей среды правительства Москвы. Преподавателями лицея разработан биз­
нес-план по осуществлению экологического обследования природного ком­
плекса и работ по его благоустройству совместно с учащимися.
Разрабатываются рекомендации и акты по результатам обследования тер­
риторий. Полученные данные передаются заказчикам: в Московскую город­
скую думу, управу «Капотня» и заинтересованным лицам.
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